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Aceh memiliki potensi yang sangat besar di bidang pariwisata, Salah satu area yang sangat baik untuk pengembangan objek wisata
di Aceh adalah kawasan pantai Lampuuk Aceh Besar.
Hotel Resort adalah sebuah tempat penginapan dan area rekreasi, yang merupakan suatu perpaduan yang utuh dari sebuah kawasan
wisata yang didalamnya juga terdapat pelayanan penginapan yang menyatu dengan alam. Jumlah wisatawan aceh yang semakin
tahun semakin meningkat menyebabkan perlunya sarana rekreasi yang dapat menampung para wisatawan tersebut.
Lokasi perancangan Hotel Resor ini terletak di kawasan pantai Lampuuk Kabupaten Aceh Besar. Tujuan utama dari perancangan
ini adalah menyediakan fasilitas, sarana, dan prasarana berupa suatu tempat penginapan dan area rekreasi untuk menikmati
kekayaan dan keindahan alam, dengan tetap menjaga kelestarian alam dan keseimbangan lingkungan. 
Proses perancangan ini diawali dengan pendekatan studi lapangan dengan melihat kondisi fisik dari lokasi perancangan, studi
literatur dan studi banding dari berbagai sumber mengenai objek sejenis yang berhubungan dengan Hotel Resor yang berada di tepi
laut. Tahap selanjutnya yaitu mengidentifikasi masalah yang timbul dalam perancangan dengan pertimbangan kondisi tapak,
peraturan pemerintah setempat dan kriteria perancangan. Permasalahan tersebut di analisis serta ditemukan pemecahannya yang
selanjutnya dijadikan konsep dalam merancang Hotel Resor Taman Tepi Laut lampuuk, dengan tema Dynamical Nature.
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